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Señores miembros del Jurado:  
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a 
vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Factores 
que mejoran la salud según los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento en la 
localidad de Cruz Blanca, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de 
Lima, 2015”, realizado para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar los factores que mejoran la salud  
según los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento en la localidad de Cruz 
Blanca, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima. El documento 
consta los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se realizó un repaso de diversas tesis y artículos científicos nacionales y 
extranjeros, sobre la incidencia del consumo de agua no potable en la población y en las 
enfermedades de origen hídrico. 
En el Capítulo II se describió el marco metodológico dentro del cual se ha llevado a cabo 
este trabajo de investigación. 
En el Capítulo III se analizan estadísticamente los resultados obtenidos en la recolección 
de datos, según los objetivos que dirigieron la presente investigación. 
En el Capítulo IV se presentó la discusión de los resultados obtenidos. 
En el Capítulo V se exponen las conclusiones a las que ha arribado en esta investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores que mejoran la salud 
de los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento en la localidad de Cruz Blanca, 
distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, 2015.  
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo. Ésta fue de tipo sustantivo, de diseño no experimental, con un corte 
transversal. La población encuestada estuvo constituida por los jefes de familia del 
conjunto de viviendas de la localidad de Cruz Blanca, la cual cuenta con un universo total 
de 88 viviendas; para lo cual, se aplicó la técnica de la encuesta.  
 
Los resultados hallados indicaron que existe relación directa entre la mejora en la 
salud con el servicio de agua potable y saneamiento, comprobando la notoria disminución 
de enfermedades principalmente las EDAs; asimismo, esta mejora en la salud, repercutió 
en una mejora del factor económico de los residentes de esta localidad; siendo importante  
el factor educación sanitaria, debido a que las charlas de inducción han logrado cambiar los 
hábitos y costumbres entre los beneficiarios, ya que el uso correcto de este servicio, ha  
mejorado la salud de los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento de esta 
localidad. 
 









This research aimed to determine the factors that improve the health of users of drinking 
water and sanitation in the town of Cruz Blanca, Aucallama district, province of Huaral, 
department of Lima, 2015. 
  
  The methodology used corresponded to research with a quantitative approach. This 
was substantive in nature, non-experimental design, with a cross section. The survey 
population consisted of the heads of families of all homes in the town of Cruz Blanca, 
which has a total universe of 88 homes; for which, the survey technique was applied.  
 
 The results found indicated that there is a direct relationship between improved 
health with the drinking water and sanitation, checking the marked decrease in disease 
mainly EDAs; Also, this improvement in health, reverberated improved economic factor 
for residents of this town; the health education factor, because the induction talks have 
managed to change the habits and customs among the beneficiaries, as the correct use of 
this service has improved the health of users of d 
rinking water and sanitation remains important this location. 
 
Keywords: Waterborne diseases Factors, Economic Factor and Factor Health Education. 
 
 
